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Khuutte etthu moote yootafikhana nakuvu 
monkoni wa etthu-yooja ya anaadamu 
maana eniipikheliwa vitthu za waatta 
nkhama maruru, likhotonkoro na pajiya. 
Olowekha khuutte na maati mawixi etthu 
ya woora mittatthu ehinatterikhiwe 
enaakuva na ottokottha. 
Enuuruliwa ziviriyevo nyeezi mittatthu 
paata yoozaliwa, na makhowa aya 
akhomaaliye wa khiima ntthu antakhaayo. 
Wakathi aya woozala onaaza mfunko siitha 
mpakha mfunko khentta. Wakathi opu 
oniiya woofarikhana wa tuniya khwa tuniya, 
nkhama oninkhaazo olumwenku aya. 
Wakhula liphotto lina yoozaliwavo peewu 
piiri za khuutte zoothawuleliwa saana, 
otthira yoori ehivonyeleye woottha. 
KHUUTTE 
Olima na 
Oruwera na 
Peewu yaya 
Maattelo aya khaamili pi apa:  
Khuutte ya ezuku, phaatiri, 
mphakura, epwiri, khuutte, 
xolokho, namakotto na oyele. 
Feijão:  
Sementeira e Produção de Sementes. 
Folheta na língua Ekoti. 
 
Esta folheta foi adaptada do livro  
“Português, 7ª Classe” 
Edição INDE 1994 Editora Escolar 
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